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Ce numtro de TCS contient une sllection des meilleurs articles prksentks lors des 
JournPes d’Hiver qui ant eu lieu h Caen, les 30 et 31 janvier, et le le’ fkvrier 1997. Ces 
joumkes ant rkunies pour la seconde fois deux manidestations cousines, l’dtelier GAS- 
COM, organise conjointement par Jean-Guy Penaud, de Bordeaux, et Renzo Pinzani, 
de Florence, d’une part, et, les JournPes Pavages et Automates Cehlaires, organiskes 
par Jacques Mazoyer, de Lyon d’autre part. 
Elles font suite g une premibre semaine qui se partagea entre Bordeaux et Toulouse 
en janvier 1994, et c’est l’importance de l’auditoire commun d ces deux confkences 
qui encouragea les organisateurs ii renouveler l’expkrience. Le lecteur de cet ouvrage 
pourra apprkier la valid&i: de ce choix. 
La gkkration alkatoire utilise des techniques fines de combinatoire, d’infonnatique 
thkorique et de processus stochastiques pour arriver g son objectif, engendrer sans 
biais des objets de grande taille de faGon efficace et analyser la complexit de tels 
algorithmes. 
Ainsi, pour Ctendre au cas non uniforme le beau rksultat de Aldous et Broder sur 
la giniration des arbres recouvrants d’un graphe, Nasser Saheb et Mohamed Mosbah 
utilisent des techniques syntaxiques. 
Guy Louchard par con&e utilise des propriCk classiques des mouvements browniens 
et des chemins aliratoire pour obtenir la distribution asymptotique des parambtres de 
l’algorithme de gtnkration des chemins sous diagonaux de Barcucci et allii. 
Elena Barcucci, Albert0 Del Lungo et Elisa Pergola prkentent la mlthode ECO, 
alternative k la mtthode r&cursive introduite par Wilf et d&eloppte par Flajolet. 
Enfin Alain Denise et Paul Zimmermann, ttudient dans le cas de la mkthode r&cursive, 
comment tenir compte de la taille des nombres utilisks dans le calcul de la complexitl 
en temps et en espace. 
La seconde partie des Joumkes d’Hiver g Caen fut consacrke B certains aspects 
des pavages du plan et des automates cellulaires sur le plan. I1 s’agit essentiellement 
de comprendre l’extraordinaire complexitt du plan discret. La contribution de Gilles 
d’hndrka et Christophe Fioro montre que meme superposer de faGon maximale des 
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figures finies (t&s particulieres: polyminos horizontalement convexes translates l’un de 
l’aure) n’est pas simple. 11 en donne un algorithme optimal. 
Puis, David Simplot Ctablit un lien, assez surprenant, caracterisant les langages 
d’images reconnaissables comme intersection de pavages. 
L’article d’Eric Goles et Ivan Rapaport montre que tout ensemble de tuiles peut se 
coder en un ensemble de tuiles attachees en chaque point et qu’on peut seulement faire 
tourner. 11 s’en deduit alors que m6me dans le cas de tuiles qu’on peut seulement faire 
tomer le pavage du plan est un probleme indecidable. 
Le diagramme espace-temps d’un automate cellulaire peut etre vu comme un pavage 
du plan “dirig?. Ainsi les automates cellulaires sur le plan apparaissent comme in- 
termediaires entre les pavages du plan et ceux de l’espace. La contribution de Veronique 
Terrier met en evidence l’importance de la structure spatiale sous-jacente: il existe un 
langage de figures reconnu en temps reel avec un voisinage de 4 voisins mais pas 
avec un voisinage de 9 voisins. Cela s’explique par le fait que si la redondance per- 
met d’accelerer les calculs, elle fait decroitre de facon drastique le temps minimum de 
reconnaissance. 
Enfin, la construction de Marianne Delorme, Jacques Mazoyer et Laure Tougne d’un 
automate cellulaire sur le plan construisant en temps reel la famille des cercles discrets 
concentriques de rayon entier allie des algorithmes cellulaires s’appuyant notamment 
sur des techniques de pavage de parties du plan a l’aide de 3 pieces particulieres. 
Les organisateurs souhaitent remercier tous les auteurs, y compris ceux dont les 
contributions ne figurent pas dans cet ouvrage, ainsi que tous les arbitres qui ont accepte 
de lire et commenter les differents articles. 11s sont Cgalement vivement reconnaissants 
a Maurice Nivat pour leur avoir offert la possibilitt de realiser ce numero special. 
Enfin les organisateurs tiennent aa exprimer leur gratitude au GREYC de Caen pour 
avoir organise l’accueil de ces journes. 
